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PROGRAM
VID
D. M. TÄVLINGARNA i WASA
DEN 24—25 JANUARI 1931.
Arrangör: WASA IDROTTSSÄLSKAP
Programmet gäller som inträdesbiljett till startplatserna.
Fmk 5: —
M.B. Ericsson <%/iuhia
Wasa
Tel. 894 $ 1134
'Efcoloniatet (£ 'tFaåziJisvaroz i
J. APPELGRENS
GULDSMEDSAFFÄR
I WASA
REKOMMENDERAR SITT STORA
OCH VÄLSORTERADE LAGER
TELEF. 1 11.
IDROTTSMANNEN
synes alltid propert klädd i en mörkblå koslym.
OBS.! Ett parti mörkblåa kostymer slutrealiseras
hos
HANNA KALIJÄRVI
Ingång bredvid hallen,
I.HOLSTEINS Tyg-, Kort-och
Herrekipering
WASAESPLANADEN 18, 'Rekommenderas
TELEFON 7 24.
PROGRAM;
LÖRDAGEN DEN 24 JANUARI.
Kl. 15, (3 e. m.) vid Centralskjutbanan S. ö. D:s
allmänna mästerskapet i terränglöpning på 10 km.
SÖNDAGEN DEN 25 JANUARI.
Kl. 12 vid Brandkårshuset i Dragnäsback mäster-
skapet på 20 km. för seniorer d:o för juniorer, kl. A.
d:o för old boys över 35 år, 10 km. för juniorer, kl. B.
d:o för old boys över 45 år, 5 km. för damer.
Tävlingsfunktionärer:
Överdomare: Axel Andersson.
Tävlingsledare: E. Sällergren.
Tidtagare och kontrollanter:
A. Nelin, K. E. Isaksson, M. Andersson, Herb. Ing-
berg, V- Scheveleff, Hannes Kloekars, Hj. Vickström,
Per Andersson, D. Scheiman, B. Sällergren.
SINGER
SYMASKINER
erhållas på ytterst förmånligavillkor
från våra försäljningsaffärer samt
agenter runt hela landet.
*| B Vesijohtolhke-Hober »|y
TELEFON 5 43.
UTFÖR:
Vattenledningar,
Avloppsledningar,
Central- och Ven-
tilationsledningar.
PÅ LAGER:
Rör och delar,
Kranar, Pumpar,
Vindmotorer, Bad-
pannor, Badkar,
Lavoi rer m. m.
*MATTOR,
TAPETER,
LINOLEUM
i stort urval och till billigaste pris
hos
A|B Wicander & Larson °| V
„COMMERCE" TELEFON 7 05.
Allt i sportväg
köp från
Berggrens.
Giv akt! Idrottsmän Giv akt!
Ett parti
byxor och rockar slutrealiseras hos
Beklädnadsaffären KANSA
Eget skrädderi finnes! Vid beställn. garanteras förstklassigt arbete!
Läskande frukter,
Apelsiner, äppel och vindruvor
hos
CAFFE=COMPANIET
2
LÖRDAGEN DEN 24 JANUARI KL 15
vid Centralskjutbanan.
FöreningStart N:o Start tid Deltagare
W. I. s.1 15,—
2 15,01
3 15,02
4 15,03
5 15,04
6 15.05
7 15,06
8 15,07
9 15,08
10 15,09
11 15,10
Åke Svahn
Per Svahn n
»
.»
Harald Ingberg
A. Joffs
H. Knuts Hellas
Fr. Ståhlberg
N. Nordlund
W. I. S.
»
E. Järv „
E. Orre 5 r.
A. Sjöström 5 r.
A. Pått 5 r.
3
4i
Idrottsmannen äter
Wasa Knäckebröd
■■ ■ ■
Smakligt - Mört - Närande.
filb. Wasa Spetsfabrik
Tillverkar gardiner, sängtäcken, spetsdukar,
spetsar i bomull, linne och siden, strumpor m. m.
Erhållas i alla välförsedda manufakturaffärer och i
vår butik.
Sandögatan 12,
5
SÖNDAGEN DEN 25 JANUARI KL. 12
vid Brandkårshuset i Dragnäsback.
D. M. för damer å 5 km.
Start N:o Start tid Deltagare
62 12,00 —
63 12,00,15
64 12,00,30
Agnes Östman
Eva Järv
W. I. s.
Förening
»
Vivi Rönnholm »
D. M. för seniorer å 20 km.
Start N:o Start tid
1 12,15 —
2 12,15,16
3 12,15,30
4 12,15,45
5 12,16 —
6 12,16,15
7 12,16,30
8 12,16,45
9 12,17 —
Deltagare.
G. Thölix
N. Willför
L. Sundin
K. Sjöström
S. Ingo
Förening
Hellas
5 r.
6 r.
W. I. S.
5 r.
HellasL. Klemetsö
Fr. Ståhlberg
J. Ståhlberg
R. Svahn
W. I. S.
5 r.
»
V. Berggren
E. Knuts
W. I. S.
Hellas
W. I. S.
10 12,17,15
11 12,17,30
12 12,17,45
13 12,18 —
14 12,18,15
15 12,18,30
16 12,18,45
17 12,19 —
18 12,19,15
19 12,19,30
20 12,19,45
21 12,20 —
22 12,20,15
23 12,20,30
A. Svahn
H. Rönnqvist
Åke Svahn
J. Sjöström
J. Joffs
5 r.
W. I. S.
Hellas
5 r.
6 r.
W. I. S.
V. Viklund
K. Orre
Harry Ingberg
Harald Ingberg
E. Willför
W. I. S.
W. I. S.
5 r.
N. Nordman
P. Svahn
W. I. S.
W. I. S.
6
D. M. för Ä kl. juniorer å 20 km.
Start N:o Start tid Deltagare.
G. Ingo
Förening.
5 r.24 12,21,-
25 12,21,15
12,21,30
12,21,45
B. Lindeman
Eli Dahlsten
Erik Järv
Hellas
6 r.26
27 W. I. S.
28 12,22- V. Gals 5 r.
Hellas
6 r.
W. I. S.
Hellas
5 r.
6 r.
W. I. S.
Hellas
6 r.
5 r.
6 r.
Hellas
29 12,22,15 V. Gädda
S. Gläder
B. Sandvik
H. Vidlund
E. Orre
30 12,22,30
12,22,4531
32 12,23-
33 12,23,15
34 12,23,30 H. Lervik
Einar Järv
R. Lärka
35 12,23,46
36 12,24-
37 12,24,15 G. Söderholm
H. Pått38 12,24,30
12,24,4539 Erik Dahlsten
A. Klemetsö
A. Haldin
40 12,25-
41 12,25,15 W. I. S.
D. M. för B kl juniorer a 10
Deltagare.
km
Start N:o Start tid
Aspholm
östman
Svarfvar
Laine
Förening.
W. I. s.42 12,26 —
12,26,15
12,26,30
12,26,45
12,27-
12,27,15
12,27,30
12,27,45
12 25 —
12,28,15
12,28,30
12,28,45
12,29 —
12,29,16
12,29,30
12,29,45
12,30,—
K.
G.
E.
A.
E.
E.
E.
A.
N.
A.
G.
H.
K.
L.
A.
A.
A.
43 »
44 6 r.
45 W. I. S.
46 Rönnholm
Johansson
Vidlund
5 r.
47 W. I. S.
Hellas
W. I. S.
48
49
50
Lehti
51
Hagström
Sjöström
Fors
»
5 r.
W. I. S.52
53 Ekman
54 »
55
»
Kuusinen
Nordlund
Ekebom
Håkans
56
»
6 r.
5 r.
»
57
58 Pått
7
D. M. för Old-boys å 20 km.
Start N:o Start tid Deltagare.
J. Lustig
Förening.
59 12,32,—
60 12,32,15
61 12,32,30
A. Beijar
5 r.
Adolf Andersson
»
»
9?2T
med dans d ( 33randkårshuse£ i
söndaaen den Äf// kl. Ö.
Sunds orkester/
Skidsporten stärker hälsan
och fröjdar själen. Därför tillönska
vi skidtävlingarna all framgång. —
Den som efter vintersporten
vill stärka sin börs och erhålla
trevnad i hemmet den köper
tapeter, mattor och färger från
Wasa Färgaffär Aktiebolag
Sporten för hälsan och Wasa
Färgaffär A.-B. för artiklar vilka
behövas vid remonter i hemmen
8
DEN VERKLIGA SKIDÄREN
KÖPER SIN UTRUSTNING
HOS
C. J. HARTMAN
TELEFON: 33, 12, 70.
FINSKA HANDSKFABRIKEN A.B.
tillverkar de över alli välkända:
handsk-arna.
KAUPPIAITTEN OSAKEYHTIÖ
PARTIAFFÄR
WASA, GAMLAKARLEBY, ULEÅBORG, RÖVA-
NIEMI, KRISTINESTAD OCH MYLLYMÄKI.
O BS.! Kontrollerat
Precisionsur
S port mannens
bästa kamrat.
är
Guldsmed — Urmakeri — Optikeri
Toivanen Aktiebolag
Hovrättsespl. 19. Telefon 5 42.
9
Elektriska Aktiebolaget
Kyrkoesplanaden 20.
Elektriska lampor, kronor,
motorer, radioapparater
m. m.
SKIDAREM
Edra Skidpjäxor och Skodon
köper Ni fördelaktigast från
A. WASELIUS SKOAFFÄR
Handelsesplanaden 19.
VASA VÄVERI A. B.
Formansgatan 4
tzs ss
Rekommenderar sina tillverkningar.
10
Wasa Tvålfabrik
rekommenderar
sina förstklassiga
tillverkningar.
prima, handgjorda, säljes i parti
och minut till billigaste priser
Skidor,
A-B. C. L HASSELBLATT
WASA
<E7dzoffsinfzessezade/
SU.^S.
annonsöret.
Välsorterat lager av
Skodon,
Skidpjäxor och
Handskar
ARTH. KNIFSUND
Handelsesplanaden 15
Till billigaste priser hos
Brändö Skohandel
Telefon 3 86 Telefon 3 06
11
RADIOLA
är en äkta L M. Ericssons produkt,
Distrikts representant:
Wasa Maskin- och Automobilförmedling
Handelsespl. 9. Telefon 14 50.
PARTIAFFÄR
Telefoner: Lagret 574 Kontor 144
Berglund & Ylkan en
Aktiebolag.
WASA
PARTIAFFÄR
Telefoner: Kontor 115. Lager 2 02.
PETHMANS TRYCKER
Grundad 1905
WASA
KYRKOESPL. 14- TELEFON 4-88
UTFÖR FORT, VÄL OCH BILLIGT
ALLA TILL BOKTRYCKERI-
BRANCHEN HÖRANDE ARBETEN
12
En god hälsa
är guld värd!
o oo
Bevara den och
köp frukt från
W. SCHEVELEFF
Salutorget samt
fruktkällaren
Wasaespl. 11
Telef. 16 87, från kl. 3-6.
Vid behov av
Klädesplagg
köper den verklige idrotts-
mannen dem förmånligast
från
Nordiska Beklädnadsaffären
(inneh.: D. Scheiman)
Vasaespl. 18. Telefon 12 41.
Skidor billigast
hos
Vaasan Rautakauppa 0.-V,
STÅHL & C:o
TELEFON 290 och 1790
Fullständig bilservice.
KS
Wickström motorn
går segrande,
fram överallt!
Fotografiapparater och tillbehör, framkallningar,
kopieringar och förstoringar utföras, snabbt och billigt.
GRAMMOFONER OCH SKIVOR
I parti och minut.
FELIX WESTER, Wasa
TELEFON 651
WASA - PETHMANS TRYCKERI - 1931
